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HiCAZ DEMiRYOLU iSTASYON BiNALARININ FONKSiYON VE MAHiYETLERi 
HAKKINDA 
Giri~ 
Genel olarak her eser hakkmda baz1 degi~ik 
~eyler soylenir ve yazthr. Hicaz Derniryolu hakkmda 
da bOyle olmu~tur. Kimilerine gore hac1lann 
me~akkatli ve uzun siiren kervan seyahatlerini 
klsaltacak bir hizmet ; kimilerine gore hac1lar bahane, 
araplara kar~1 kolayca asker sevkedebilecek bir hattl. 
Bazllart iyin Silvey~ Kanah'm karadan telati edecek 
stratejik bir yakla~1m iken, bazllanna gore de 
emperyalist bir arayt:J.. Kimi zaman pan-islamizmin 
bir sembolii olarak nitelenmi~ken, bu esere Sultan 
Abdiilharnmid'in nefsini tatmin edici bir unsur olarak 
bakanlar da bulunmaktadtr. Bizim burada, bu 
muhasebeyi daha ehil sosyal, ekonomik ve politik 
tarihyilere b1rak1p yap1h~ vasatma ktsaca baklp 
istasyon binalara donmemiz yerinde olacakhr. 
Demiryolunun Sosyal- Ekonomik- Politik 
Kurulu~ Vasati 
Ondokuzuncu asnn sonu ile yirminci asnn 
ba~larmda cereyan eden endiistri devrimi neticesinde 
Avrupa sadece kendi teknolojik ve smai geli~imini 
tamamlamakla kalmam1~, Tiirk sanayine de olurnlu 
olumsuz etki etmi~, hatta ona rakib olmu~tur. Avrupa 
bir taraftan yeni ke~iflerle elde ettigi teknolojik ve 
iktisadi art1g1 Osmanh'ya takdim etmi~; ona istedikye, 
istedigi kadar bory vermek sureti ile devleti giiciiniin 
yetemeyecegi bir yiikiin altma sokmu~, zaten asrrlar• 
oncesinden imzalanan kapitiilasyonlar vas1tas1 ile 
zaafa d~en smai ve ticari hayat iyice felce ugram1~trr. 
.) 
Prof. Dr. ibrahim NUMAN* 
Diiyunu Umumiye de dahil borylar altmda ezilen, 
harplerle tiikenmi~, merkezde ve vilayetlerde 
basiretsiz siyasi yalkanhlarla zaytflaml~ Osmanh 
Devleti'nin (S. Ayverdi, Osmanh Aszrlarz, 1981, 
sayfa 30) bu donemde en biiyiik ba~ar1lanndan biri 
de, bizzat batlh ilim adamlanmn da kabul ettigi gibi 
(W. Ochsenwald, Railroad, 1980, sayfa 152-153) 
Hicaz Demiryoludur (<;:izim 1). 
Bu politik yeryeve iyerisinde tekamiil hamlesinde 
daha erken davranm1~ olan Avrupa'y1 yakalamak 
iyin Osmanh da bir taraftan irfan ve bilginin 
geli~tirilmesini hedef alm1~t1 . Bu meyanda, 
Dariilfiiniln, Yiiksek Muallim Mektebi, 
Darulmuallimat, Klz Sanayi, Sanayi-i Nefise, Hukuk, 
Maliye, Ticaret, Miilkiye, Ziraat, Orman ve Madenler, 
Ticaret-i Bahriye mektepleri; lisan, dilsiz ve ama 
mektepleri ile bilhassa miihendislik mektepleri 
(Mekteb-i Sahane-i Hendese-i Miilkiye) ayan 
hiikiimdar, Avrupa ile yar1~acak teknik kadroyu da 
yeti~tirme cihetinde gayretler sarfetmi~ ve bunun 
semeresini Hicaz Demiryolu gibi projelerde 
gormii~tiir. Aym devirde kurulmaya yah~Ilan medeni, 
ictimai ve iktisadl miiesseselere gelince; bunlar 
arasrnda, hastahaneler, Darwaceze, Miize-i Humayiln, 
Bayezid ve Ylldtz kiitiiphaneleri, Yeni Postahane, 
Hamidiye sular1, Ticaret ve Sanayi Odalan, Y Ildtz 
Porselen Fabrikas1, Feshane ve Hereke Fabrikalart; 
Cidde su mtma tesisleri, Medine'nin elektriflkasyonu 
sayllabilir. Ula~1m meselesi ise, halka hizmet 
miiessesesi olmak yanmda Devlet'in biitiinliigu i9in 
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stratejik bir mevzfi sayilarak (S. Toydemir, 
Demiryolu, 1948 sayfa 65-67 .s ), bu devirde Anadolu 
ve Rumeli ~imendifer ~ebekesinin miihim bir 
krsmmmn tamamlanmasr, Anadolu' da ~ose 
siyasetine hrz verilmesi, ~am' dan Medine'ye uzanan 
Hicaz Demiryolu ve telgraf hattmm in~asr 
hareketleriyle ehemmiyet kazanmaktadrr. (i. Numan, 
Hicaz, 1990) 
Ula~rm ve ileti~im politikasr Osmanlr 
imparatorlugu ic;:in sosyal, iktisadi ve stratejik 
bakrmdan ne kadar hayati bir mesele idi ise, Avrupa 
ic;:in de o kadar bir miistemlekecilik ve ticari' menfaat 
meselesi idi. Bu hususta her yabancr devlet meseleye 
kendi c;:rkarlan ac;:rsmdan agrrhk koyma yoluna 
giderken, daha Sultan Abdiilaziz zamanmda 
~imendifer politikasr diye hiilfil eden Avrupa 
sermayesi adeta hatlarr parsellemi~ bulunuyordu. 
1856'da Aydm-Dinar hattJ ile ba~layrp, izmir-
Kasaba-Ala~ehir hattrm kuran ingilizler yanmda, 
Belc;:ikalrlar, Bursa-Mudanya hattmr yapmr~lardr. 
ingilizler bununla yetinmeyip politik emellerini 
teknik ve iktisadi' te~ebbiislerle perdeleyerek 
Avrupa'yr Hindistan'a, Mrsrr'a ve El-Cezire'ye 
baglamak, boylece de iktisaden bagrmlr, geni~ bir 
tesir sahilsma sahib olmak arzusunda idiler. 
Osmanh imparotlugu'na bagh topluluklar 
nezdinde giidiilen ingiliz politikasr (S.M. Al-Amr, 
Hijaz, 1974) ise Tiirk- Alman yakmla~masmr 
hazrrlarru~tr. Bu arada ortaya c;:rkan Alman talep ve 
teklifleri yrllardrr c;:arpr~an Rus-ingiliz menfaatleri 
ic;:in ciddi bir rekabet te~kil etmeye ba~lamakla 
kal!Damr~, Bagdat Demiryolu imtiyazmr almakla 
diger Avrupa devletlerinin bir adrm da otesine 
gec;:mi~ti. 
Bu ~artlar altmda giindeme gelen Hicaz 
Demiryolu, Sultan II. Abdiilhamid ic;:in Avrupa tesir 
ve kontroliine mukavemet te~ebbiisiiniin bir sembolil 
idi (Ochsenwald, Railroad,1980, sayfa 1-5.). 
Ba~langrc;: tasavvur ve pliinlamasmda Hicaz hattr 
tarnamen Osmanhlar tarafmdan yaprlacak, sermayesi 
saglanacak ve i~letilecekti. istendigi anda Haremeyn' e 
hatta Krzrldeniz ve Yemen'e inilmekle memleketin 
parc;:alarmr birbirine yakla~trracak vatanm biitiinliigil 
yanmda islam birligine de hizmet edecekti. Bunun 
yanmda TUrk birliklerinin koca Arabistan 
yanmadasmdaki miistakbe1 hareketleri ic;:in de bu 
te~ebbiisiin ba~anlmasr miihim olacaktt. (Y. Oztuna, 
Tarih, cilt 7, sayfa 205) 
Bu girift miihendislik ve idari i~in en c;:etrefil 
taraft da herbal de mall ve teknik tercihlerin yaptltp 
bir proje ile birlikte tatbikata konulmasmda idi. 
Mahdut zaman, dar bir biitc;:e, tecriibesiz personel, 
miicadele edilmek mecbfuiyetinde bulunulan iklim, 
arazi ve toplum ~artlan dii~iiniilecek olursa bu 
hususun zorlugu takdir olunur. Bu ~artlar altmda ve 
mevcut vasat ic;:erisinde Hicaz Demiryolu Sultan'm 
idari' felsefesi, topyekfin toparlanma politikasr ve 
birbirinden kopanlamryacak maddi' ve manevi 
kalkmma hamlesi istikametinde tatbikata koydugu 
bir saha laboratuvan mahiyeti kazanmaktadrr. 
PHinlama Sathas1: 
Hicaz Demiryolu fikri ilk olarak Amerikah 
Miihendis Dr. Zimpel tarafmdan (1864) ortaya 
atrlmr~; frkrin stratejik onemi Hicaz komutant Osman 
Nuri Pa~a tarafmdan vurgulanmr~ (1891); ancak ic;: 
- dr~ ve hac meselerleri ac;:rsmdan en onemli rapor 
ve ~am-Merline hattr teklifi Cidde EvkafMiidiirii 
Arap izzet Pa~a tarafmdan padi~aha sunulmu~tu 
(1891). Bunun ilzerine gorevlendirilen Asked 
Komisyon Uyesi Mehmet $akir Pa~a hattm 
gilzergahmr ve fizibilite raporunu sunmu~tu. (Hicaz 
Demiryolu Albilmil, edt.Usul, i., 1999, s.10) 
$am'dan ba~laytp, muhtemelen daha once 
kullamlan kervan giizergah ve menzillerini takib 
ederek Medine ve Mekke'ye ula~acak; daha sonra 
da Cidde, Yemen, Orta Arabistan giizergahr ile 
Bagdat ve Basra'ya birle~tirmesi tahayyill edilen bu 
demiryolu, Anadolu'dan sonra memleketin uc;:larrm 
da birle~tirecekti. 
Ba~ta bizzat padi~ahm 50 000 altm vererek 
ba~lattrgt ic;: ve dr~ yardrmlar, bagt~lar olmak iizere 
finansmam tamamen ic;: kaynaklara dayanan Hicaz 
Demiryolu "Diinyada belki de borcu ve faiz odemesi 
olmayan; tamamlandtgr giin kara gec;:mi~ tek 
demiryolu" (Tourret, R., Hicaz Demiryolu) ~eklinde 
vasrflandmlmaktadrr. 
Ash 1464 km olup, l916'da 1766 km'ye, 
ilavelerle tamamr 1918'de 1900 km'ye ula~an ve 
4.5 milyon liraya malolan (Hicaz Albilmil, 1999 14.s) 
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demiryolunun kilometresi ~am - Merline arasmda 
2030, Der'a-Hayfa aras1 3803 liraya s;oom~tl (Ozkale, 
E, Teknik Yonu, s 2.). 
1900 tarihinde Padi~ah iradesini takiben, 
kendisinin ba~kanhgm1 yfuiittiigu "Harnidiye Hicaz 
Demiryolu Komisyon-u Alisi" konu hakkmda karar 
ve onay makam1 idi. is;lerinde mahallin e~raf1, ordu 
mensuplar1 ve Hicaz Demiryolu in~aat ve MuameHit 
Nazm Mu~ir Kaztm Pa~a'nm bulundugu bir alt 
komisyon ise ~am' da go rev yapmakta idi. 
Teknik i~lerin ba~ma daha sonra pa~a unvam 
olacak Alman Muhendis Meissner ve Miihendis 
Muhtar Bey getirilirken bu biiyiik projede 17 Tiirk, 
12 Alman, 5 italyan, 5 Franstz, 2 Avusturyah, I 
Belc;:ikah ve I Rum ohnak iizere top lam 43 miihendis 
gore• almt~tl. (Hicaz Albumu, I 999, s I 3.) 
Fen Heyetindeki Yiiksek Miihe)ldis Mektebi 
gene;: mezunlarma iyi bir tecriibe yeri olan in~aat ic;:in 
ilk defa ozel demiryolu birlikleri kurulmu~tu. Bu 
birlikler piyade, istihkam ve Telgraf birlikleriyle 
takviye edilmi~ ve ihtiyaca gore zaman zaman 
miktarlan arttnhnt~tlr. in~aata ba~landtgt srrada in~aat 
Nazrrhg1 emrindeki asker mevcudu 5600 civarmdaydt. 
Demiryolu taburlan raylarm do~enmesinde, kiis;iik 
yarma ve menfezlerin yap1m1 ile ke~if ve ols;me 
ekiplerinde, piyade taburlan toprak hafriyatmda, 
istihkam birlikleri demiryolu atOlyelerinde, telgraf 
birlikleri ise Hicaz ve Hayfa ~ubesi hattmm demiryolu 
telgrafhatlarmda ve istasyonlarmda telgrafc;:t olarak 
c;:ah~tmhnt~trr. (Ozkale, E., Teknik Yonu, s.l) Bundan 
ba~ka yerli balk amele-i miikellefe olarak c;:ah~mt~; 
uzmanhk isteyen i~lerde ise Avrupah ustalar istihdam 
edilmi~ti. 
Birc;:ok teknik aksam Almanya, Belc;:ika ve 
Amerika'dan getirtilmekle birlikte onemli bir k1sm1 
Tersane-i Amire tarafmdan gerc;:ekle~tirihni~ti. in~aat1 
tamamlanan ktstmlarmm hemen kullamma as;tldtgt 
demiryolunun takvimi ktsaca ~oyledir: 
Sam - Medine Hath: 
Miizeyrib-Der'a hattt 
Der'a-Zerka hatt1 
Zerka-Katrane hatt1 
Km: 
12 
80 
124 
Ac;:th~ Tarihi: 
1.9.1901 
1.9.1902 
1.9.1903 
~arn-Der'a hattl 123 1.9.1903 
Katrane-Maan hath 133 1.9.1904 
Maan-Miidevvere hatt1 113 1.9.1905 
Miidevvere-Tebiik hath 120 1.9.1906 
Tebiik-El Ula hatt1 287 1.9.1907 
El Ula-Medine hatt1 323 1.9.1908 
Top lam 1315 km. 
Hayfa Subesi: 
Hayfa-Cisr el-Mecarni Hattl 76 
Cisr el-Mecami 
1.9.1904 
Miizeyrib Hattl 73 1.9.1905 
Top lam 149 km. 
Gene! Toplam 1464 km. (Edip Ozkale'den) 
Mondros Miitarekesi 'nin 16. maddesi geregince 
Fahrettin Pa~a'nm Medine'yi teslim ettigi 1919 ylima 
kadar diizenli olarak $am' dan Pazartesi, <;ar~amba 
ve Cumartesi; Medine'den Salt, Per~embe ve Pazar 
giinleri yaptlan seferler dt~mda c;:e~itli asker!, ikmal 
ve ozel ekspres seferler de diizenlenmekte idi. 
Bu seferlerin 1910 ve 1913 ytllan ~oyle 
ozetlenebilir: (Hicaz Albumu veri1erine binaen) 
Ta~tma: 1910 
Hastlat I Lira: 168.448 
Kar I Lira: 66 000 
Sivil/ki~i 2788 
Yiik/ton 367890 
Hayvanlba~ 71167 
Ta~tma: 1913 
Hasliat I Lira: 232.563 
Kar I Lira: 112 000 
r 
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Sivil/ki~i 
Yiik/ton 
Hayvanlba~ 
6477 
329647 
78619 
Bunlar yanmda her sene 15-16 bin hact da kutsal 
topraklara nakledilmi~ bulunmakta idi. 
istasyon Binalan: 
Hicaz Demiryolu hattl iizerinde sagh sollu, 
biiyiiklii kii9iiklii dizilmi~ istasyon binalan gerek 
goriinfun gerekse yapt itibanyla birbirinden farkhhk 
arzeder. Verdikleri hizmet ve bulunduklar1 mevkiler 
baktmmdan da birbirlerinden farkhla~an bu binalar1 
bazi gruplara ayrrarak incelemek miimkiindiir. Ba~hca 
yedisi Sam I Kadem-i Serif, Der'a, Maan, Tebuk, 
Medayin-i Salih, Medine-i Miinevvere ve Hayfa 
olmak iizere in~a edilen biiyiik baktm merkezleri ve 
ana istasyonlardtr. Bunlar yanmda daha kii9iik 
yerle~meler civannda onemli ikmal mevkileri 
konumundaki ara istasyonlan ile birer menzil noktast 
mertebesindeki ikinci ve ii9iincii derecedeki 
istasyonlar zikredilebilir. 
Bu istasyonlardan inceledigimiz Suudi Arabistan 
hudutlan i9inde kalanlar strast ile ~oyledir: 
Medine-i Miinevvere Zumurrud 
Muhiyt Sahil-al Matar 
Al-Hufeyra Meshed 
Buat Al-Bedaa 
Bir-i Nasif Al-Ula 
Buveyra Vad-i Hasi~ 
istabil Anter Medayin-i Salih 
AbuNaam Mabrak AI Naka 
Cedea Abu Taka 
Hediye Mutalea 
El-Miiderrec Dar al-Harnra 
Vaiban Ha~im San'a 
Tuveyra Bir-i Hadid 
<f 
Biiyiik Baktm istasyonlan: 
Konumuz olan Suudi Arabistan smrrlan i9indeki 
istasyon binalanna ge9meden once bir fikir vermesi 
baktmmdan hattm ba~langw noktasm1 te~kil eden 
Sam Kadem-i Serif'in biiyiikliigiinii ve i9erdigi 
fonksiyonlan stralamak yerinde olacaktir. 43 bin 
m2'yi miitecaviz bu istasyon i9erisinde lokomotif 
ve vagon tamir ve bakrrn atolyeleri onemlidir. Birka9 
kilometre ileride, ~ehir is:inde 1911 ytlmda in~a edilen 
Sam istasyonu ise Hicaz Demiryolu Gene! 
Miidiirliigii olarak da kullamlmakta idi. Ana 
istasyonlardan Maan, Der'a ve Hayfa'da Fabrika; 
yine Hayfa'da iskele, ambar, dokfunhane ve boruhane 
gibi fonksiyonlar goriiliirken, Maan'da otel ve 
hastane, Tebuk'te ise yine bir hastane yaptldtgi 
bilinmektedir. (Giilsoy, U., Hicaz Demiryolu~1994, 
I 39.s.). Bugiin Suudi Arabistan smrrlan i9inde kalm1~ 
Medayin-i Salih istasyonunun yeri muhakkak ki 
rastgele se9ilmi~ bir mevki degildi. Salih 
Peygamberin ktssasmdaki deve hikayesinden dolayt 
kervanctlar tarafmdan geleneksel olarak onemli 
addedilen ve evvelden beri sessizce ge9ilen bu bolge, 
aym zamanda, yine Kuran-1 Kerim'de belirtilen 
sayha ile heliik olduguna inamlan antik ~ehir 
civanndadtr. Boylece konumu hem manevi, hem 
kiiltiirel, hem de turistik bir onem arzetmektedir. 
Baktm ve tamir atOlyeleri yamnda yolcu hizmet 
binalart ve idari binalara da sahip bu biiyiik istasyon 
(Resim 2) yamna kuruldugu miistahkem ribat ve su 
havuzu ile 961 ve hudut ~artlarma uyum saglam1~ti. 
Ancak bu bOlgedeki en ehemmiyetli istasyon binast 
ise muhakkak ki Medine-i Miinevvere veya Anberiye 
istasyonudur. Sehri rahatstz etmemek ve geni~leme 
imkiim saglayabilmek maksadt ile ~ehirden olduk9a 
uzak Anberiye mevkiinde (<;izim 3) in~a edilmi~ti 
(Al-Harbi, M., Station, 1987, s.8). Al-Ula 
istasyonundan itibaren diger istasyonlarda oldugu 
gibi Harem hudutlart i9indeki bu eserin de Miisliiman 
teknik personel ve ustalarca yaptldtgi mah1mdur. 
1908' de hizmete a91lan Medine-i Miinevvere 
ana istasyonu teknik hizmet, gene! hizmet ve idari 
binalar ile desteklenerek geni~ bir araziye yay1lan 
biiyiik bir killliye te~kil etmektedir (Resirn 4). Ba~hca 
teknik bina konumunda olan baktm ve tamir atolyesi 
kesme ta~ duvarlan, 9elik gergili ah~ap makaslar 
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iizerinde yiikselen be~ik c;at!Sl ve ~imendifer 
dumammn takliyesi ic;in bu c;at1 ic;erisine yerle~tirilmi~ 
bacalan ile glizel bir miihendislik omegidir (Resim 
5). Diger Teknik hizmet binalan arasmda su depolan, 
antrepolar, atelyeler soylenebilir. Hizmet binalan 
ic;erisinde dinlenme yerleri, abdest yerleri, umuml 
tuvaletler v.s. yer ahrken ofisler ve bilet gi~eleri idari 
binalar arasmda i~aret edilebilir. 
Kiilliyenin en onemli binas1 ise ana binadrr 
(Resim 6). Medine'ye ayak basan hac1lan giileryiizlli 
bir sanat eseri olarak kar~llayan bu bina, devrin 
ozellikleri icabl, klasisizm c;erc;evesinde islam! mimari 
ifade aray1~1 yans1tmaktad1r. Memh1k c;izgilerinden 
de esinlenerek tasarlanan cephe yanmdaki tek kubbeli 
Osmanh Camii (Lamei, S., Almadina, 1981 ,211-
s.213) kiitle ve ifadesi ile bir miktar aynlik gosterse 
de birbirini ve kiilliyeyi tamamlar mahiyettedir 
(Resim 7). Bekleme ve kar~llama salonu oldugu 
belli olan biiylik ve geni~ bir orta mekamn sag ve 
solunda yer alan ofis ve mii~temilat olmas1 muhtemel 
mekanlardan olu~an merkezl dikdortgen blokun etraf1 
sivri kemerli bir s1ra revak ile c;evrelenmi~tir. (<;izim 
8) Duvar ve kemer orglislinde kullamlan degi~ik 
renkli kesme ta~lar bina cephesine ayn bir dekoratif 
hususiyet kazand1rmaktad1r. 
Yap1m sisteminde goze c;arpan en onemli 
ozelliklerden biri de tavamn I ve T demirlerle 
desteklenen, bir nevi volta do~eme diyebilecegimiz, 
demirsiz beton plaklarla orttilmesidir (Resim 9). 
Bunun Avrupa'dan yeni bir teknoloji olarak ithal 
edilmi~ oldugu dii~liniilebilir. 
(01 Menzilleri: 
Medine'nin terkedilmesi neticesinde, daha o 
devirde tahrip edilmeye ba~lamp Suudi hudutlan 
ic;erisinde bugtin art1k muhayyel bir hat gibi Duran 
demiryolu lizerinde, itinah ta~ orgtileri ile adeta birer 
c;olc;ic;egini and1ran, menzil diyebilecegimiz, ktic;tik 
istasyonlar da bulunmaktad1r. 
<;ol menzilleri umumiyetle prizmatik dikdortgen 
bedenli iki ana binay1 ihtiva eder. Bunlar, daha 
mtistahkem bir goriinli~e sahip ve yap1 itiban ile de 
karakol-askeri maksath oldugu bariz k1S1m ile yo leu 
hizmetlerini ic;eren binalar'chr (Resim I 0) 
Rolevelerini yapabildigimiz Muhid, Buad ve 
Hufeyre'de oldugu gibi klic;iik farklarla, 16.5xl5m 
gibi olc;iilere sahip muhkem karakol binalanmn 
((izim 11) hemen hemen her ara istasyonunda 
birbirini tekrarlar diyebiliriz. <;ogunluk1a Medine 
civannm koyu kur~unl kesme granit ta~l ile oriilmli~ 
beden duvarlarmda d1~ ile temas ancak dar ag1zh 
kiic;iik mazgal pencerelerle saglanmaktadrr. On 
cephede ic;erlek bir kap1dan ilstli ac;1k orta avlu 
(Resim 12), aym zamanda da binanm merkezl holti 
diyebilecegimiz mekana girilir. Burada zemine 
yerle~tirilmi~ sarm((/ su deposu herhalde c;ol ~artlar1 
i((in en ehernmiyetli unsurdur. Orta mekanm sagmda 
ve solunda yer alan lic;er hacimden ikisinin birbirine 
ac;Ilmas1 fonksiyon farkhhklarmdan olsa gerektir. 
Bu hacimlerin baZilannda goriilen ve mazgal 
pencerelere yeti~ebilecek gibi yerle~tirilmi~ bir dizi 
demir gerektiginde mukavemet, gerektiginde istirahat 
maksath konsollan ta~1yor olmahdrr. Merkezl 
mekanm bir kenannm ortalanndan ba~layrp list 
kata tirmanan merdiven bu binalardan umumiyetle 
list kata yer1e~tiri1en iki hacme tlrmamr. Yine orta 
avlunun en gerisinden dr~anya 91kmti yaprp de~arj 
veren bir tuvalete gec;ilmektedir. Ozel bir mutfak 
hacmine rastlanamami~tlr. 
Bir bak1ma ktic;tik hirer kale mesabesinde olan 
bu binalar, c;ol istasyonlarmda, o devirde ve o bolgede, 
gtivenlik ve mlidafaanm ehemmiyetini 
vurglamaktad1r. 
Ziyaret edilmi~ istasyonlann mli~terek diger bir 
bina ttirti de yolcu hizmet binaland1r. Once 
anlatilanlar ile aym derecede olmasa bile bunlar da 
yerli kesme ta~lardan oriilmti~ muhkem binalardrr. 
Ancak bu hizmet binalan karakollann aksine 
bulunduklan mevki ve ehernmiyetine gore c;ok farkh 
boyutlarda in~a edilmi~lerdir ((izim 13, 14, 15). Bir 
ba~ka yaz1 konusu olabilecek prensipler dahilinde 
btiytime gosteren bu yaprlarm cesametleri, ic;erdikleri 
fonksiyonlarla mtivazi olarak tek veya iki kath 
olabilmektedir. Tamamen simetrik bir diizen gosteren 
planlan yine korunma miilahazalar1 ile ic;e doniiktiir. 
Ac;1k orta avlu buralarda da gortiltir (Resim 16, 17, 
18). Ancak yan mekanlara iklim ~artlanna uygun 
bir srra revaktan gec;ilmektedir. Bekleme ve istirahat 
gorevini de listlenen bu klsimlarda korunma maksadr 
r 
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ile olsa, gerek altta bir srra kiic;:iik pencere yer ahr 
(Resim 19). Oncekilerde oldugu gibi bu mekanlarda 
da yer alan fevkan1 beton sedirler vasrtasr ile dr~la 
gorsel temasr saglayan daha biiyiik pencerelere 
ula~rlabilmektedir. Orta avlunun arka krsmmda 
mutfak, yemekhane ve tuvaletler ile dr~ ko~eye 
yerle~tirilmi~ bir fmn bulunmaktadrr. 
<;ol istasyonlannm yakm c;:evrelerinde bugiin 
bile meskun yerler olmadrgr dii~iiniilecek olursa 
bunlarda tahkimat ic;:in gosterilen ozen daha iyi 
anla~rhr. Bu husus aym zamanda c;:ol ortasmda birc;:ok 
mekana sahip binalara duyulan ihtiyacr anlamaya 
da yardrm etmektedir ki, uzun yaya yolculuklarmdan 
sonraki bekleyi~lerde korunma ve istirahat zarureti 
bunun ba~mda gelir. 
<;Oliin daha meskun veya kiic;:iik kasabalann 
bulundugu yerlerine gidildikc;:e, Al-Ula gibi 
istasyonlann ebat, fonksiyon, yaprm teknikleri, 
tasanm miilahazalannda degi~ikler oldugu 
goriilmektedir (Resim 20). Once su ve yakrt ikmal 
iiniteleri, daha sonra ofisler ve biiyiik ~ehirlerdeki 
istasiyon tasanmlanna varana kadar atolyeler v.b. 
gibi diger fonksiyonlar da ilave edilmi~tir. 
Sonu!f 
Sonuc;: olarak diyebiliriz ki; Arabistan mukaddes 
bir vatan parc;:asr olarak kabul edilip, zamanm en 
miitekamil ileti~im, ula~rm ve teknik hizmetleri ile 
donatrlmr~t1. Bu meyanda in~a edilen Hicaz 
Demiryolu bir taraftan kiic;:iik ~ahs1 c;:rkarlar, bir 
taraftan politik menfaatler yiiziinden tahrip edilmi~ 
ve bugiine kadar yerine bir emsali ikame 
edilememi~tir. Ancak bugiin c;:olde hayali bir hat gibi 
uzanan demiryolu iizerinde terkedilmi~ ve pek c;:ogu 
kiic;:iik tamirlerle yeni i~levler kazanabilecek istasyon 
binalan kaderlerini beklemektedir. 
~ 
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